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藤 田 佐 和
ががん看護専門看護師教育課程44課程となって








名を対象にした調査 (回収率67.5％) では､ 専
門看護師認定審査の準備をしていない修了者が
















































看護学､ 精神看護学､ がん看護学､ 小児看護学､

























ᘟᕈ∔ᖚ⋴⼔䋨Adult Nursing (chronic)䋩 䋴䋸ฬ
Უᕈ⋴⼔䋨Women’s Health Nursing䋩 䋳䋵ฬ
ዊఽ⋴⼔䋨Child Health Nursing䋩 䋵䋶ฬ
⠧ੱ⋴⼔䋨Gerontological Nursing䋩 䋳䋱ฬ
♖␹⋴⼔䋨Psychiatric Mental Health Nursing䋩 䋹䋸ฬ
ᗵᨴ∝⋴⼔䋨Infecon Control Nursing䋩 䋹ฬ
࿾ၞ⋴⼔䋨Community Health Nursing䋩 䋲䋰ฬ
ᕆᕈ䊶㊀∝ᖚ⠪⋴⼔䋨Crical Care Nursing䋩 䋶䋲ฬ



































































































この図 (pp５) は､ 高度看護実践看護師のコ
アコンピテンシー案として出されているもので


























































































































































































た｡ そこで､ 今回のテーマでもある 『多様化す
る社会のニーズに応える専門職の育成』 に向け























































































































































う｡ 社会の動きを見据え､ 患者の声､ 家族の声､
地域の人々の声に耳を傾け､ 卒業生・同窓生の
ご指導・ご支援を得て､ １つひとつの課題に希
望をもって取り組んでいればと思っています｡
ご静聴ありがとうございました｡
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